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У статті наведено основні напрямки наукової та практичної роботи кафедри хірургії № 1, основні досягнення та перс-
пективи її подальшого розвитку.
The article presents the main directions of scientific and practical work of the department of surgery № 1, the main achievements
and prospects of its further development.
Вступ. З вересня 2006 року, в руслі реформування
вищої освіти, у процесі впровадження європейських
стандартів беруть участь близько ста вищих на-
вчальних закладів України, в яких навчається понад
120 тисяч студентів, у тому числі Тернопільський
державний медичний університет ім. І. Я. Горба-
чевського.
Основна частина. Впровадження засад Болонсь-
кої конвенції у вітчизняний освітній процес окреслило
двi взаємопов’язаних, потребуючих систематичного
аналiзу i вирiшення перспективних проблеми [1]: 
– здатнiсть оперативно адаптуватися в умовах
динамічно змінюваних потреб соцiуму, отримання
адекватних вiдповiдей на системнi виклики, що
перiодично надходять; 
– система вищої медичної освiти повинна стати од-
нією із рушійних сил позитивних змiн i прогресу
суспiльства.
Приєднавшись до Болонського процесу, українсь-
ка освітня система отримала шанс скористатися
цінними напрацюваннями європейської, не відмовля-
ючись від власних здобутків, що надасть можливість
покращити якість медичної допомоги населенню
України, забезпечити конкурентоспроможність вітчиз-
няного лікарського диплома на міжнародному ринку
праці і зробити привабливим навчання у вищих ме-
дичних закладах України для іноземних студентів [2].
З цією метою навчальний процес на кафедрі хірургії
№ 1 медичного факультету Тернопільського держав-
ного медичного університету ім. І. Я. Горбачевсько-
го максимально адаптовано до вимог сучасності.
Для оптимізації лікувально-діагностичного проце-
су перспективними та пріоритетними напрямками на
базі кафедри є впровадження іноваційних технологій,
новітніх методик обстеження пацієнтів, розробка но-
вих діагностичних критеріїв. Зокрема, необхідним ба-
читься створення тематичних тренінгових кімнат, за-
безпечених сучасними манекенами – симулятора-
ми, що дозволить студентам відпрацьовувати
практичні навички, освоювати медичні маніпуляції.
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Планується проведення стандартизації навчальних
планів, оцінки результатів впровадження новітньої си-
стеми навчання (здійснено перехід до кредитно-мо-
дульної системи, впроваджено систему позааудитор-
ного оцінювання студентів за допомогою програми
MOODLE, ліцензійні іспити Крок), вдосконалення
існуючих і розробка нових методів кількісного та як-
існого оцінювання результатів навчального процесу
на базі кафедри хірургії № 1, зокрема завдяки вико-
ристанню сучасних інтернет-технологій.
В рамках ініціативи університету було створено на-
вчально-практичні центри первинної медико-санітарної
допомоги. Це подія є логічним продовженням ініціати-
ви Тернопільського державного медичного університе-
ту імені І. Я. Горбачевського щодо удосконалення на-
дання медичної допомоги сільському населенню Тер-
нопільської області. Загалом, в області функціонує вже
п’ять центрів первинної медико-санітарної допомоги.
Студенти разом з викладачами беруть участь в діаг-
ностично-лікувальному процесі на місцях. Наявність су-
часного обладнання дозволяє проводити первинну діаг-
ностику хірургічних захворювань, надає можливість кон-
сультацій професорсько-викладацького складу кафедри
хірургії № 1 завдяки онлайн конференціям, що підвищує
якість практичної підготовки майбутніх спеціалістів.
Планується, завдяки ширшому використанню
інтернет-технологій, розширення можливостей кон-
сультацій пацієнтів шляхом створення умов для про-
ведення онлайн консиліумів за участю суміжних
спеціалістів та студентів.
У 2010 році створено Тернопільську університетсь-
ку лікарню, яка є клінічною базою для навчального
та лікувального процесу, що дало можливість опти-
мізувати лікарську діяльність завдяки вигідній
співпраці практичних лікарів та працівників кафедри.
На 2012 рік в лікувальний процес кафедри, що знахо-
диться на базі університетської лікарні, планується впро-
вадження трансплантації аутологічного кісткового моз-
ку в підфасціальний простір при облітеруючих захворю-
ваннях нижніх кінцівок із використанням клітинних
технологій, лазеротерапії трофічних виразок, пункційного
дренування рідинних утворів підшлункової залози, черев-
ної порожнини та печінки, безнатяжної пластики пахвин-
них гриж по Десарду, торакоскопічної діагностики при
закритій травмі грудної клітки, трансанальної гемороїдаль-
ної деартеріалізації (THD), поєднання інтра- та екстра-
медулярного остеосинтезу ребер при множинних та фло-
туючих переломах ребер, застосування методики забо-
ру аутокрові в поєднанні з еластичним бинтуванням
нижніх кіцівок з метою профілактики післяопераційних
тромбоемболічних ускладнень та ускладнень з боку
серцево-судинної системи у хірургічних хворих з синдро-
мом загального венозного повнокров’я. Ведеться робо-
та над удосконаленням методик оперативних втручань
на екстракраніальних артеріях та при вазоренальній гіпер-
тензії, накладання артеріовенозних фістул із використан-
ням спеціалізованих судинних протезів, лікування синд-
рому діабетичної стопи, методів резекції печінки, тонко-
голкової аспіраційної пункційної біопсії при захворюваннях
щитоподібної залози, поліпозиційної плеврографії при на-
гнійних захворюваннях плеври.
Налагоджена співпраця з іноземними вищими ме-
дичними закладами – викладачі кафедри проводили
стажування у Польщі, Чехії, Америці.
Планується стажування викладачів кафедри та
студентів у Вроцлавській академічній лікарні, напи-
сання наукових статей у журнали, які видаються у
Вроцлавській медичній академії – “Advances in
clinical and experimentalmedicine” та “Dental medicine”.
На базі кафедри проводиться міжнародне клінічне
дослідження (ІІІ фаза – клінічна апробація препа-
ратів), задіяні викладачі відвідують семінари та тре-
нінги за кордоном. В подальшому планується роз-
ширення подібних досліджень.
Працівники кафедри регулярно беруть участь у
наукових конференціях, з’їздах, симпозіумах Украї-
ни, країнах ближнього та дальнього зарубіжжя.
На базі кафедри виконується ряд кандидатських
дисертацій, присвячених проблемам судинної та аб-
домінальної хірургії, колопроктології (“Шляхи корекції
синдрому венозного повнокрів’я у хірургічних хворих
(клініко-експериментальне дослідження)”, “Корекція
гастроезофагальної рефлюксної хвороби в хірургічно-
му лікуванні виразкової хвороби”, “Оптимізація хірур-
гічної тактики у хворих на непрохідність товстої киш-
ки”, “Рецидив варикозної хвороби вен нижніх кінцівок
– механізми розвитку та шляхи попередження”, “Хірур-
гічне лікування трофічних виразок венозного генезу”).
Висновок. Основною метою роботи кафедри
хірургії № 1 є підготовка кваліфікованих, конкуренто-
спроможних на міжнародному ринку праці молодих
спеціалістів відповідно до державного стандарту якості
освіти та розробка і впровадження в практику роботи
хірургічних стаціонарів новітніх медичних технологій.
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